




















































多 田 孝 文
本文は、平成二十四年十一月に韓国・金剛大学校で開催された第一回共同セミナーに際して、当時の大正大学学長多田孝文が寄稿した
文章を再録したものである。なお、再録にあたっては役職名を変更（平成二十七年三月現在）している。
